











KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 



































Memiliki fungsi sebagai pintu 
untuk menghubungkan pikiran 
sadar dan bawah sadar 
Penurunan gelombang 
beta ke theta 
Farmakologi  
Hipnoterapi  
Pemberian sugesti positif masuk ke 
dalam pikiran bawah sadar 
Sistem limbic 
Data yang dimasukkan berupa data rangsang 
kontraksi yang dirasakan akan dipresepsikan 







Mengubah presepsi nyeri 
Menahan impus nyeri di 
medulla spinalis sehingga 





endorfrin dan serotonin 
Menghambat kinerja dalam tubuh 
Keterangan : 
                   : Variabel yang diteliti 
                   : Variabel yang tidak diteliti 
                   : Penurunan  

















Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian 
(Nursalam, 2016). Hipotesis dalam penelitain ini adalah : Pengaruh Hipnoterapi Terhadap 
Penurunan Dismenorea pada siswi SMA 1 Muhamadiyah  Malang. 
H1 : Ada pengaruh yang signifikan terhadap penurunan dismenorea primer pada siswi 
  SMA Muhammadiyah 1 Malang 
 
